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GLASGOW, R. S. 
ACADEMIC DEAN 
LIBr~ARY 
GEORGE R,DGELY LUCKETT 
JANUSZ IGNACY KODREBSKi EDGAR RAYMJND LARSO~-j L..JU80 LUUCH PAUL SPINKS 
BJ AR NASON, L.L. 
GENERAL LINE ANO 
NAVAL SCIENCE SCHOOL 
LACAUZA,,. E. 














DEPARTMENT CF AERONAUTICS 
COATES,W.11. 
A!lDREWS,E.J. 
BELL,R.W. GAWAIN, T.H. HAUPT,U. 
fiiGG!NS,G.J. K ... HR ,C.H. JR. KOHLER,H.L. 
LISSAlolAN,P.B.S. 
ENGINEERING SCHOOL 
DEPARTMENT OF ELECTRONiCS 
IIIET,G.R. 
•A Uill, W.lf. BREIDA ,S. JR. CHANEY ,J.G. COOP!!R,P.E. COTTOII, Ill. L. 
HOISINGTON,0.8. JOHNSO!l,R.M. JR, KLAMM,C.P. JR. IIIAIIMONT ,G.H. MENNEKEN..C,E. 
r 
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DE~RTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 
THAL[R,G . .r. 
11111 
ENGINEERING SCHOOL 
DER\RTMENT OF MATHEMATICS AND MEOHANICS 
CHURCH,W.R. 
SORSTfNG,J.R CAMPBELL,R.C. FAULKHER,F. D. 
GfARRATANA,J. GUTHRfE,D. JR. LUCAS,K.I\. 
OBERBECK, T.E. 
STEWA,R E .) 
BUERGER, N. W. 
KINNEY ,G. r. 
SCHUL.TI, J. W. 
ENGINEERING SCHOOL 
DEPARTMENT OF METALWFJ3Y AND CHEMISTRY 
COONAN,F. L. 
CLARK,J. fl. GOLDBERG, A. HMES,W. W. 
MARSHALL ,G. 0. JR. llcfl'<RLIN,Et H. REINHARDT ,R. A. 




DEPARTMENT OF METEOROLOGY AND OCEAN 
DUTHIE, W. 0. 
HAL TINER ,G. J. HULL,A. N. JUN8,G. H. MARTiN,F. L RENARO,R, J 
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CEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING 
NEWTON,R. E. 
FAIRES, V. M. GATCOMBE,E. K. HOWARD,C. P. 
PROWELL,R. W. PUCCl,P. F. WRIGHT ,H. M. 
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CER\RTMENT OF PHYSICS 
FREY, A.A. 
CRITTENDEN,E. C, JR. OUNNINiHAM, W.P. 
HANOLER, H. E • KALIIIBAOH, I.H. KINSLER, L.E. 
N£1iHIIOUltS, .l. R. OLESON, N.L. Rl8GIN, J.D. 
MEDWlll,H. 
WILSON,O.B. JII 
